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Благотворительность является одной из характерных 
особенностей христианской системы ценностей и цивилизованности 
человеческого сообщества. 
В настоящее время благотворительный сбор денег необходим 
детям-сиротам, инвалидам, детям и взрослым, страдающим 
тяжелыми заболеваниями. 
В благотворительных акциях и программах может принимать 
участие любой человек независимо от его пола и национальности. 
Особую важность для воспитательного процесса среди молодежи 
играет привлечение к благотворительности студенчества. 
Благотворительностью считается не только сбор денежных 
средств, но и сдача донорской крови, участия в общественных 
работах, без получения за это вознаграждения. 
Существует проблема в организации и проведении 
благотворительных акций, а также привлечении большого количества 
людей в эти мероприятия. Одной из них является существование 
сомнений в студенческой среде относительно того, что собранные 
средства пойдут по назначению. 
Одним из решений этой проблемы может быть освещение 
значимости благотворительных программ в улучшении жизни 
нуждающихся в помощи людей. Также необходимо донести 
студентам с помощью разъяснительных бесед, что благотворительная 
деятельность поможет конкретному человеку, либо группе людей 
решить проблемы которые они не в силах преодолеть сами без чьей-
то помощи. 
Устранить проблему сомнений в честности организаторов 
благотворительных действий можно с помощью оповещения 
результатов благотворительной акции сразу после ее проведения, 
путем размещения результатов в университетских газетах, 
официальных интернет-сайтах, презентациях актива самоуправления. 
Все же есть люди, которые не только занимаются организацией 
и проведением благотворительных мероприятий, но и активно 
откликаются на чужую беду. 
В основном это люди, обладающие с одной стороны 
организаторскими способностями, а с другой - имеющие большое 
сердце, открытую душу, чувство милосердия. И пока есть такие люди 
в обществе благотворительная деятельность будет существовать и 
оказывать помощь попавшим в беду людям. 
 
 
